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Muhsin’in sevinci..
M uhsin E r i u ğ r u L  güç ve az sevinen bir insandır. Çünkıi mesleği, çok ve kolay sevilmeğe hiç elverişli değildir. Dünyanın, 
her yerinde ve ille bizde, s a h n e  sanati. sonsuz bir sabır, aşınmak 
bilmez sinirler ister.
Ressam, emrindeki boya, iırça. lual gibi malzeme ile çalışır. Hey- 
keltraş, taşa, tunca, çamura hükmeder. Şair, kelimelerle dilediği gibi 
oynar. Bestekâr, sesleri, isteğine göre dizer. Mimar, hacimlere kuman­
da eder. Bütün bu sanatkârlarm iş malzemesi, ağzı ve dili olmıyan 
c a n s ı z  maddelerdir. Fakat sahne sanatkârının ve hele rejisörün iş 
malzemesi ve iş ortağı. İ n ş a  ndır. İnsan, bin türlü zâtı ve kuvvetiyle, 
çeşit çeşit huyu ve ahlâkı ile, renk renk hevesi ve kevfile İ n s a n . . .
Sahne sanatı, a r t i s t  denilen bir takım insanların, r e j i s ö r  
denilen bir başka insan taralından yuğurulup. yontulup, ayarlanıp, a- 
henkleştirilip yaratılan bir k o m p o z i s y o  ndur. Bu yetmiyormuş 
gibi, üstelik bir de. sahne sanatkârı ve rejisör, yine bambaşka bir in­
san, yani m u h a r r i r  tarafından yaratılmış eserin içine girerek, 
onun tahayyül ettiği tipleri, bu tiplerin hayatlarını, ruh hâletlerini kav­
ramak. yaşamak ve yaşatmak zorundadırlar. İnsanlarla insanları oyna­
mak ve oynatmak çok ç e t i n  bir iş vesselâm. İşle böyle nettameli 
bir işin içinde, kırk yıldır ömür tüketen bir insanın, hayatında ne ka­
dar a z sevilmiş olabileceği kolaylıkla anlaşılır.
Onun için, geçen gün, Muhsin'i, tiyatrodaki odasında, sevinçler 
gözleri ışıl ışıl görünce, doğrusu ben de pek sevindim.
Muhsinin sevinci şundan ileri geliyordu:
Bu memlekette, sahne sanatına karşı, kara ta a s s u p taralın­
dan, yüz yıllardanberi yapılagelen kötü telkinler neticesinde, bir çekin­
genlik, bir hosgörmemezlik. bir soğukluk vardı. Devlet Konservatuarı 
imtihanlarına bile, ortada Devlet artisti olmak payesine ermek gibi hır 
ş e r e f  de varken, az kişi müracaat ediyordu. İşte Muhsin, bu şart­
lar altında, küçük bir deneme yaptı. Şehir Tiyatrosunun Dergisinde ya­
yınladığı bir mektupla.hevesli gençlere hitap etti. Şartlar gayet ağırdı: 
Lise mezunu olmak, iki sene hiç bir maddî karşılık beklemeden, çalış­
mayı taahhüt etmek, boyu bir seksenden aşağı olmamak gibi... Muh­
sin'in bu sessiz hitabına cevap veren gençlerin sayısı yüzü asmışiır. Ve 
yapılan imtihanlar neticesinde, yüksek değerli c e v h e rlerin de bu­
lunduğu anlaşılmıştır.
Diyorlar ki. Tiyatrolar, R u h  stadyomlarıdır.
Muhsin’in sevincini h e p  paylaşalım.
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